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Desempeño laboral reflejado en las evaluaciones organizacionales
Labor performance reflected in organizational evaluations
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El desempeño laboral reflejado en las evaluaciones organizacionales de las instituciones de educación
superior responden a un criterio basado en el conocimiento, la metodología, las relaciones interpersonales
con estudiantes y la investigación en aula, en la que se encuentran involucrados la evaluación por parte del
estudiante, de los jefes inmediatos o jefes de área asimismo como la autoevaluación?
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The labor performance reflected in the organizational evaluations of higher education institutions responds
to a criterion based on knowledge, methodology, interpersonal relationships with students and classroom
research, in which the evaluation by the student is involved. of the immediate chiefs or heads of area as well as
the self-assessment?
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1. Editorial
La Facultad de Administración y Negocios Internacio-
nales, es para la Universidad Simón Bolívar de gran
importancia por los aportes en los procesos que le
han significado el mejoramiento continuo organiza-
cional, por tal motivo se toma como campo de estudio
sugiriendo que el desempeño de su recurso humano
responde a la armonía de las relaciones entre pares,
líderes y grupos de interés; no obstante, en las últimas
evaluaciones institucionales evidenciaron de manera
sorpresiva que existe un cierto número de profesores
que alcanzaron en su valoración “regular”, de igual ma-
nera, los retiros reincidentes y deserciones de profeso-
res de esta facultad de manera voluntaria, asumiendo
un inconformismo por las relaciones entre compañe-
ros, el comprometerse a varias responsabilidades a la
vez, el incremento de los compromisos para ser en-
tregados en tiempos cortos, demuestran que no hay
procesos óptimos y que hay que subsanar debilidades,
que comprometen la armonía en el desempeño del ta-
lento humano y que por ende afectaría a esta Facultad
de Administración y Negocios Internacionales.
*fprieto@unisimonbolivar.edu.co
En el afán de optimizar y no descuidar el funciona-
miento de este campo de estudio se conduce el aná-
lisis de datos propuesto en el estudio de competitivi-
dad humana donde se aborda el talento humano de
manera integral, considerando sus características, po-
tencialidades y condiciones, con el fin de contribuir al
mejoramiento de un contexto y a una calidad de vida
comprometiendo las cuatro dimensiones del ser a sa-
ber: emocional, espiritual, mental y física; Haciendo
uso de una codificación específica, este estudio arroja
concretamente que cada profesor encuestado respecto
a las variables estudiadas, factor emoción, factor cono-
cimiento, factor espiritualidad y factor físico muestran
un comportamiento muy uniforme y arroja una valo-
ración relativamente alta, en términos de competitivi-
dad lo que evidencia que los profesores encuestados
incluyen en su quehacer diario actividades que com-
prometen estos factores, sin embargo, en los factores
relacionados con la incidencia carga laboral, relacio-
nes personales en el trabajo y actitud además del factor
recursos muestra insatisfacción en el talento humano
lo que hace que se evidencie entonces un deficiencia
grupal.
De igual forma el 90% de los profesores encuestados
considerando el factor relaciones personales en el área
laboral, se encuentran en un nivel muy deficiente; lo
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que quiere decir que en esta variable hallada todos
los profesores encuestados se encuentran en un nivel
muy bajo a diferencia del factor recursos que presenta
86,7% de los profesores encuestados se encuentran en
un nivel muy deficiente en este factor, mientras que
un 13,3% se encuentran en un nivel deficiente.
Apuntando a uno de los objetivos del estudio de com-
petitividad humana que consiste en diseñar estrategias
que contribuyan a resolver las debilidades detectadas,
y basándonos en los resultados expuestos haciendo
uso del diagrama Ishikawa, se propone considerar pri-
mero que todo de manera específica el factor a tratar,
establecer estrategias, designar el personal a cargo pa-
ra conducir estas estrategias y por último el tiempo que
se estipula debe ser lograda la estrategia, por supuesto
monitoreada de manera continua por sus líderes; en-
tonces una vez más este campo de estudio sería una
referencia para todas las áreas de las instituciones de
educación superior a la hora de diseñar evaluaciones
organizacionales que aborden además de las compe-
tencias relacionadas con el conocimiento y la metodo-
logía para impartir ese conocimiento, considerar los
factores que comprometen el bienestar de su talento
humano en cuanto a la parte emocional, espiritual y
física.
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